



DIAN INDRIANI: PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH 
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA BANDUNG 
TAHUN 2011-2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan 
Pajak Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bandan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2011-2015. 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Haula dan Edi (2011:35) 
unsur-unsur atas ease administration pajak diantaranya meliputi kepastian 
(certainty), kemudahan/ kenyamanan (convenience), dan efisiensi (efficiency). 
Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah peneliti menggunakan cara 
meningkatkan pendapatan asli daerah menurut Kosasih (2000:63) yang meliputi 
intensifikasi dan ekstensifikasi. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian metode penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung yaitu sebanyak 106 orang pegawai, 
dengan sampel 84 orang responden. Penelitian menggunakan data Laporan 
Realisasi Anggaran Daerah yang diambil selama kurun waktu lima tahun, mulai 
dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Data-data tersebut diperoleh dari Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti tentang 
Pengaruh Peneriman Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung, maka dapat disimpulkan 
bahwa, terdapat pengaruh antara peneriman pajak daerah terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. 
Hal ini dibuktikan dengan besaran t hitung > t tabel (9,229 > 1.993) dengan signifikansi 
(0,001 < 0,005). Adapun sumbangan pengaruh peneriman pajak daerah terhadap 
peningkatan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 
Bandung sebesar 0,509 atau (50,9%). Sedangkan sisa sebesar 0,491 atau 49,1% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
 









DIAN INDRIANI: THE EFFECT OF REVENUE OF REGIONAL TAX ON 
AUTHORIZED INCOME IMPROVEMENT IN THE FINANCIAL 
MANAGEMENT AGENCY AND ASSET CITY BANDUNG 2011-2015 
This study aims to determine how much influence the acceptance of Local Taxes on 
Increasing Local Revenue on Bandan Financial Management and Assets Bandung 
Year 2011-2015. 
The theoretical basis used in this research is Haula and Edi (2011: 35) elements of 
ease administration taxes include certainty, convenience, convenience and 
efficiency. Meanwhile, to increase the region's original revenue, the researcher 
uses the means of increasing the original income according to Kosasih (2000: 63) 
which includes intensification and extensification. 
The research design is used in research of quantitative research method with 
associative approach. The research population is all employees of Financial 
Management and Asset Board of Bandung that is as much as 106 employees, with 
sample 84 respondents. The study used the data of Local Budget Realization Report 
taken during the period of five years, starting from 2011 until 2015. The data 
obtained from the Financial and Asset Management Agency of Bandung. 
Based on the results of research and discussion that has been done by researchers 
about the influence of Local Tax Providers on Increasing Local Revenue in 
Bandung Financial Management and Assets Agency, it can be concluded that, there 
is influence between the receipt of local taxes on the increase of local revenue in 
Bandung City Financial and Asset Management Agency. The contribution of the 
local tax revenue to the increase of local revenue in Bandung City Financial and 
Asset Management Board is 0,509 or (50,9%), while the rest of 0,491 (0,900) or 
49.1% is influenced or explained by other variables that are not researched by the 
researcher. 
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